












































































法典 203条）、破産犯罪（刑法典 283条から 283d条）、会社の財産状態につい















9） 商法典 323条1項1文（旧株式法 168条1項1文）が他人の保護を目的とする規定である
か否かについて争いがあったが、判例・通説は、この条項は第三者を個人的に保護するこ
とを目的としていないと解しており（BGH BB 1961,652；BGH NJW 1979,1829；LAG 


































13） Assmann（1985）S.260. See also Laurenz（1963）S.189.
14） Assmann（1985）S.260‒262
15） Assmann（1985）S.349



















18） Habersack/Schürnbrand（2010）Rn. 69；Hopt/Merkt（2015）Rn. 8. 民法典 826条に基
づく税理士の責任についても同じ原則が適用されている（vgl. BGH NJW 1992, 2080, 2083‒
2084；OLG München WM 1997, 613, 620‒621）。
19） Ebke（1983）S.56；BGH BB 1961,652；BGH BB 1965,865；BGH NJW 1972,321；OLG 
Frankfurt a.M. WPM 1976,59
20） BGH VersR 1956, 641；BGH NJW 1987, 1758, 1759（この判決に対して、Hoptは批判的
である。Hopt（1987）S.1745‒1746）。また、RGZ 157, 213, 220；BGHZ 108, 134,143；BGH 
NJW 1963, 579, 580；BGH NJW 1991, 634, 636参照
21） BGH BB 1956,865；BGH NJW 1962, 1766
22） BGH BB 1956,865；BGH VersR 1956, 641；BGH WPM 1978,326；BGH VersR 1979, 283；
BGH NJW 1987, 1758；BGH WPM 1991,37；BGHZ 145, 187,202；BGH VersR 2002, 72,76；
Ebke（2013）Rn. 105；Habersack/Schürnbrand（2010）Rn. 69. また、Hirte（1996）S. 64‒
65；Seibt/Wollenschläger（2011）S.1381；Wagner（2017）Rn.136参照。
23） BGH WPM 1986,257；OLG Düsseldorf NZG 1999, 902；Schmidt/Feldmüller（2016）Rn. 
184
















松本（1979）550頁以下参照。Mertens（1986）Rn. 172ff.；Wagner（2017）Rn.33‒35 und 
136も参照。
28） BGH VersR 1956, 641；BGH VersR 1979, 283；BGH NJW 1973, 321；BGH NJW 1987, 
1758；BGH NJW 2001, 360, 365；BGH ZIP 2012, 2302；BGH VersR 2013, 367；Ebke（2013）
Rn. 104．なお、決算監査人が不法行為に基づいて責任を負う場合であっても、商法典323









た（BGH NJW 1973, 322；Ebke（1983）S.60）。
30） たとえば、BGH NJW 1973, 321；BGH WM 1979, 326；BGH NJW 1987, 1758；BGH NJW‒
RR 1989, 696；BGH NJW 1997, 1235；BGH WM 2006, 423；OLG Saarbrücken BB 1978, 
1434；OLG Düsseldorf NJW‒RR 1986, 522；OLG Frankfurt a. M. WM 1989, 1618；OLG Köln 
NJW‒RR 1992, 1184；OLG Bremen VersR 1999, 499.
として、会社と監査人との間の監査契約を第三者保護効を有する契約と解する
ことが広く受け入れられてきた 31）。第三者保護効を有する契約の法律構成が監





















32） BGH NJW 1983, 355
33） BGH BGHZ 49, 350（1968）．そして、受信者は与信者に対してそのような義務を負っ
ていないと解されていたから（BGH NJW 1972, 321）、監査契約等による第三者保護効の範
囲には顧客に対する与信者は含まれないことになっていた。
34） 岡（1984）318頁参照































39） BGH NJW 1984, 355,356；BGHZ 159, 1, 4 und 6‒7


























42） BGHZ 127, 378,380；BGHZ 138, 257,261；BGH NJW 1998, 1059
43） BGHZ 133, 168,173 
44） BGH NJW 1993, 655, 656；BGHZ 133, 168,173
45） Feddersen（1999）S.110
46） BGHZ 61, 380, 382‒384；BGH NJW 1986, 581, 582
47） BGH NJW 2000, 725, 727
48） BGH NJW‒RR 2007, 857,858
49） OLG Düsseldorf NJW‒RR 1986, 522
50） BGH NJW 2004, 3420, 3421


























52） BGH NJW 2004, 3420, 3421
53） BGH VersR 1988, 178,179
54） BGHZ 127, 378,384（鑑定契約）；BGH NJW 2000, 1107（年度決算書の調製）；BGH 
NJW 2004, 3420, 3421（目論見書監査契約）．BGH NJW‒RR 2006, 1490（税務助言契約）も
参照。
55） BGHZ 159, 1, 4‒6；BGH NJW‒RR 2004, 1464, 1465

























57） BGHZ 159, 1, 9‒11；BGH NJW‒RR 2004, 1464, 1466. たとえば、Zugehörは、この結果、
依頼者が、鑑定書を社債の発行により、投資者から資金調達するために用いた場合には、
それらの投資者は保護範囲に含まれると指摘する（Zugehör（2008）S.1107）。
58） BGH NJW 1984, 355, 356
59） BGH NJW‒RR 1993, 944
60） BGH NJW 1998, 1059, 1062






















63） BGH NJW 2001, 3115,3116
64） vgl. BGH NJW‒RR 2006, 611, 614：Küffner（1994）S.74
65） BGH NJW‒RR 2007, 1329, 1331‒1332. BGH NJW‒RR 2007, 1479；BGH NJW‒RR 2007, 
1332 , 1335（いずれも、目論見書監査契約または目論見書監査鑑定書の事案）
66） vgl. BGHZ 159, 1,4；BGH NJW 2002, 3625, 3626
67） BGH NJW‒RR 1986, 1307
68） BGH NJW 1987, 1758, 1759
69） BGH NJW‒RR 1989, 696
70） BGH NJW‒RR 1993, 944
71） BGH NJW 1997, 1235
72） BGHZ 138, 257, 259‒261
73） BGHZ 145, 187,197
が調製した年度決算書 76）などとの関係で、与信者、買主または投資者が保護範
囲に含まれうるとした裁判例は多数存在する。









そして、民事第 3部は、商法典 323条 1項 3文は、監査契約の第三者保護効
による決算監査人の対第三者責任の余地を排除するものではないとした 1998









74） OLG Köln Gerling Informationen für wirtschaftsprüfende, rechts‒ und steuerberatende 
Berufe（GI）1994, 384, 385‒386
75） OLG München WM 1997, 613, 615‒617
76） OLG Bremen VersR 1999, 499
77） BGH NJW‒RR 2007, 1329；BGH NJW‒RR 2007, 1332；BGH NJW‒RR 2007, 1479；vgl. 
BGH WM 2007, 2281
78） BGHZ 74,103, 109．また、たとえば、黒沼（1989）91‒92頁参照。
79） BGHZ 138, 257


























81） BGHZ 167, 155．この判決に賛成するものとして、Lettl（2006）S. 2818
82） この判決については、Fölsing（2006）；Lettl（2006）；Geibel（2007）；Zugehör（2008）
など参照。
83） LG Frankfurt a. M. BB 1997, 1682, 1683























85） Otto/Mittag（1996）S. 331；Heukamp（2000）S. 292‒295 
86） Hirte（1996）S. 61
87） Grunewald（1999）S.595
88） BGH NJW 2004, 3630, 3632（弁護士の事案）
89） BGH NJW 2004, 3630, 3632
90） BGH NJW 2001, 3115；NJW 2002, 3625
91） BGHZ 133, 168, 171；BGH NJW 1998, 1059, 1062
92） BGH NJW 1998, 1059, 1062

















契約は第三者保護効を有しうるとしていた従来の判例 101）を、2006年 4月 6日
判決 102）において、法定監査における決算監査人の対第三者責任について変更
したと評価することができる。「人数を知ることができない債権者、社員また
は持分取得者」103）にあたる人々のグループは、1998年 4月 2日判決 104）の事案の
論説（弥永）
306
94） BGH NJW‒RR 1993, 944
95） BGHZ 127, 378
96） BGH NJW‒RR 2007, 1329；BGH NJW‒RR 2007, 1332；BGH NJW‒RR 2007, 1479
97） BGH NJW‒RR 2006, 611
98） BGHZ 167, 155 
99） Zugehör（2008）S.1109.
100） BGH NJW‒RR 2007, 1329；BGH NJW‒RR 2007, 1332；BGH NJW‒RR 2007, 1479
101） BGHZ 138, 257, 260‒262 
























103） Vgl. BGHZ 138, 257, 260, 262；BGHZ 167, 155, 163；BGH NJW‒RR 2006, 611, 612
104） BGHZ 138, 257
105） BGHZ 167, 155；BGH NJW‒RR 2006, 611
106） BGH NJW‒RR 1993, 944
107） Zugehör（2008）S.1110.
108） BGH NJW‒RR 2006, 611, 612


























112） RGZ 52, 365
113） RGZ 101, 297
114） RG JW 1918, 90,91；RG JW 1928, 1134, 1135.
115） RG JW 1927, 1145
116） RG JW 1928, 1134























120） BGHZ 1952, 371, 374；BGH WPM 1965, 287；BGH NJW 1973, 323；BGH NJW 1989, 
1029；BGH NJW 1991, 32
121） BGH WPM 1972, 466；BGH WPM 1979, 530. Grunewald（1987）S.295
122） RGZ 114, 289；BGHZ 12, 105；BGH WM 1962, 579；BGH WM 1963, 913；BGH WM 
1965, 287；BGH WM 1969, 470；BGH WM 1976, 496；BGH WM 1979, 578；BGH WM 1982, 
1201；BGH WM 1985, 1520

























































































































135） Canaris（1971）S.491 und 517
136） Canaris（1971）S.492‒494 und 502
137） Canaris（1971）S.503‒504




























































148） BGH NJW 2001, 512；BGH NJW 2001, 514；BGH NJW 2001, 3115；BGH NJW 2002, 
3625など
149） Lammel（1973）S.700；Honsell（1976）S.627.
























152） Begründung zum Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, BT‒
Drucksache 14/6040, S.163
153） Begründung zum Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, S.163. 
Sutschet（1999）S.134f. und 137f.に言及している





Wank（2002）S. 310；Hirsch（2009）Rn. 1106. また、民法典 311条 3項 1文が第三者保護
効のある契約の根拠となることにつき、少なくとも懸念を示しているものとして、たとえ
ば、 Jagmann（2009）Rn. 90；Eckebrecht（2002）S.427‒428；Stadler（2015）Rn. 21.
れに類似した取引上の接触（第3号）を前提とする。これに対応して、民法典




る 158）。また、契約締結上の過失の第三者効が民法典 311条 2項 3号にいう「こ
れに類似した取引」によってカバーされるのか、契約締結上の過失の法理の明
文化には含められなかったのか、どちらなのかは必ずしも明確ではない 159）。
たしかに、民法典 311条 2項と同条 3項の規律の間に密接な関連があること
は否定しがたく、民法典 311条3項の文言はきわめて大まかなので 160）、契約締
結上の過失の法理の第三者効を読み込むことは難しくない。しかし、民法典




156） Eckebrecht（2002）S.427‒428；Ehmann/Sutschet（2002）S. 70（Fn. 10）und S. 157‒
159；Lieb（2002）Rn. 42 ff. und 47；Schultz（2002）S. 46；Schwab（2002a）S.4；Schwab
（2002b）S.873‒875；Schwab（2002c）S. 10‒11；Brox/Walker（2016）§ 33 Rn. 6；
Looschelders（2016）Rn. 162. ただし、Teichmann（2001）S.1492；Schimmel/Buhlmann（2002）
S. 42（契約締結前の第三者保護効は民法典 311条 3項によるが、純然たる第三者の保護効
を有する契約、すなわち、契約上の義務が第三者に及ぶかが問題となるケースは、従来の
判例・学説法理による）；Eggert（2002）S.98 ff.（立法案を示している）；Meinhof（2002）





158） Begründung zum Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, S. 163‒
164.
159） Canaris（2001）S.520；Canaris（2002）S. XIX.
160） たとえば、Canaris（2001）S.520‒521；Canaris（2002）S. XIX ‒XX（この規律 [改正後
民法典 311 条 3項 ] の規定ぶりは全く驚くほど広汎である [freilich bedenklich weit]）；
Eckebrecht（2002）S.427‒428；Lieb（2002）Rn. 42 ff. などが、批判的な含みをもってこの
点を指摘している。




















162） vgl. Jagmann（2009）Rn. 92；Heinrichs（2003）Rn. 60；Musielak（2011）Rn. 889.
163） Begründung zum Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, BT‒
Drucksache 14/6040, S. 84‒85, 93‒94, 163‒164；Bericht des Rechtsausschusses, BT‒
Drucksache 14/7052, S. 190.




165） Begründung zum Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, S. 163




























169） BGHZ 167, 155
170） Wagner（2017）Rn.134.
171） BGHZ 167, 155.この見解に対して、たとえば、Ebke（1998）S.992 ff.は反対、Hopt/
Merkt（2016）Rn. 8；Habersack/Schürnbrand（2010）Rn. 55‒59などは肯定的
172） Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich vom 27.4.1998, BGBl. I S. 
786.
すでにみた2001年 6月 26日連邦通常裁判所民事第10部判決 175）のほか、200年




















173） BGHZ 167, 155 Rn. 13（BT‒Drucksache 13/9712 [Entwurf eines Gesetzes zur Kontrolle 
und Transparenz im Unternehmensbereich（KonTraG）] S. 35及び BT‒Drucksache 13/10038 
[Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses（6. Ausschuß）, zu dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung‒Drucksache 13/9712‒Entwurf eines Gesetzes zur 
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich（KonTraG）] S. 25に言及）．
174） BGH NJW‒RR 2006, 611
175） BGH NJW 2001, 3115, 3116
176） BGHZ 181, 12
177） BGHZ 167, 155 がとりわけ明確にこの旨を述べている。Wagner（2017）Rn.134.
178） BGHZ 138, 257, 262‒263（もっとも、この場合には、監査人の対第三者責任は商法典
323条2項の金額を限度とすると解されている）。
みられない 179）。




















179） た と え ば、Adler/Düring/Schmaltz（2000）§ 323 HGB, Rn.9；Ebke（2001）Rn.14；
Zimmer（2002）§ 323, Rn. 2；Winkeljohann/Hellwege（2006）Rn. 5参照
180） LG Mönchengladbach NJW‒RR 1991, 415, 416；Müller（1992）S. 461‒462；Schmitz（1989）
S. 1914；vgl. Ebke/Scheel（1991）S.395；Schlechtriem（1984）S.1181‒1183. 
181） Müller（1992）S. 461；Schmitz（1989）S. 1914. 
182） Müller（1992）S. 461. 
183） Ebke/Scheel（1991）S.395. 
184） LG Mönchengladbach NJW‒RR 1991, 415, 416；Schmitz（1989）S.1914；Ebke/Scheel（1991）
S.395；Müller（1992）S. 461 

























189） Adler/Düring/Schmaltz（2000）§323 HGB, Rn. 9；Ebke（2001）§323, Rn. 14；
Zimmer（2002）§ 323, Rn. 2；Winkeljohann/Hellwege（2006）Rn. 5.





























算監査の特徴については、Schreiber（1994）S. 104 ff.；Marten/Quick/Ruhnke（2003）S. 
496 ff.なども参照
193） Mirtschink（2006）S.213. た と え ば、Canaris（1999）S.238；Hopt（1986）S.353；
Wiedmann（2003）§  323 HGB, Rn. 24 und 25；Naumann（2006）Rn. 581 f f.；
Winkeljohann/Hellwege（2006）Rn. 170 ff., 195なども参照 . 
194） BGH NJW 1973, 321；BGH WM 1979, 326；BGH WM 2006, 423；OLG Düsseldorf NJW‒
RR 1986, 522；OLG Köln NJW‒RR 1992, 1184；OLG Saarbrücken BB 1978, 1434.ただし、上



















































196） Schlechtriem（1984）S.1186；Ulmer/Brandner/Hensen（1989）Anhang §§9‒11 
Rn.955, §9 Rn.81ff.
197） Bunte（1981）S.1066































度額を 200万マルク（当時の最低付保額の 50万マルクの 4倍）に引き上げた。さらに、
1998年に改訂された普通監査約款の 9条 1項では 800万マルクに引き上げた。現在の 2017
年約款では、9条2項が1件あたり400万ユーロと定めている。
205） なお、税理士についても、経済監査士規則 54a条とパラレルな責任制限が認められてい
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